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Аннотация. Показана принципиальная возможность построения гребенчатых фильтров полосковой кон-
струкции с чередующимися знаками коэффициентов связи. Установлена новая особенность ступенча-
то-импедансных полосковых резонаторов четвертьволнового типа, обеспечивающая им противополож-
ные знаки коэффициентов электромагнитной связи со смежными резонаторами. Такие резонаторы явля-
ются несимметричными относительно вертикальной оси, проведенной через их середину. В полосковых
полосно-пропускающих фильтрах с чередующимися знаками коэффициентов связи имеются полюсы за-
тухания, расположенные слева и справа от полосы пропускания, что улучшает их избирательность. Приве-
дены измеренные характеристики миниатюрного полоскового гребенчатого фильтра четвертого порядка с
чередующимися связями, который имеет центральную частоту f0 = 1835 МГц и ширину полосы пропуска-
ния 90 МГц. Фильтр выполнен на диэлектрическом материале с r = 92 и имеет размер 7,44,22 мм.
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ВВЕДЕНИЕ
Микроволновые полосно-пропускающие
фильтры являются одними из основных эле-
ментов радиотехнической аппаратуры [1, 2]. В
таких фильтрах в качестве резонаторов ис-
пользуются отрезки различных передающих
линий, что приводит к отличиям в их конструк-
тивном исполнении. Различают микроволно-
вые фильтры на коаксиальных диэлектриче-
ских резонаторах [3], многослойные керамиче-
ские фильтры, изготовленные по технологии
LTCC (low-temperature co-fired ceramic) [4, 5],
моноблочные фильтры [3, 6]. В указанных
фильтрах используются четвертьволновые /4
резонаторы, которые могут быть укорочены
сосредоточенной емкостью. Для уменьшения
их габаритов применяются керамические ма-
териалы с высокой диэлектрической прони-
цаемостью r = 40–100.
Перечисленные фильтры широко приме-
няются в сотовой телефонии, телефонных ап-
паратах и базовых станциях. Благодаря повы-
шенному спросу, малогабаритные микровол-
новые фильтры, особенно моноблочные, вы-
пускаются большими объемами высокотехно-
логичными компаниями, такими, например,
как Murata (Япония) [7], CTS Corporation
(США) [8].
Основной прогресс в миниатюризации
микроволновых фильтров достигнут благода-
ря созданию керамических материалов с высо-
ким значением r, которые имеют малые ди-
электрические потери и высокую температур-
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